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El uso de las tecnologías en la Educación es fundamental para el 
desarrollo de habilidades que todo estudiante debe desarrollar con 
el objetivo de obtener las competencias que lo hagan competitivo 
en un mundo globalizado. 
Las instituciones educativas, especialmente las oficiales no 
utilizan adecuadamente las herramientas tecnológicas para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, por diferentes motivos. Se 
hace necesario implementar el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje con el objetivo de brindar las 
herramientas a los estudiantes para que más motivados se tornen 
más autónomos en sus procesos educativos. 
Este documento presenta los resultados del trabajo de grado 
realizado en la modalidad de Proyecto aplicado, inscrito en la 
línea de investigación Pedagogías Mediadas de la ECEDU, y que 
se basó en la metodología mixta y se realizó en la institución 
educativa Fulgencio Lequerica Vélez de la ciudad de Cartagena 
con estudiantes de grado 9°, con los cuales se utilizó la 
plataforma YouTube para desarrollar habilidades, basados en los 
aprendizajes de solución de ecuaciones lineales. 
Palabras clave 
Aprendizaje autónomo, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), estrategias pedagógicas, integración 
curricular. 
Contenido 
El presente trabajo de grado consta de los siguientes apartes: 
Una portada, que identifica el trabajo de grado y a su autor; un 
Resumen Analítico del Escrito (RAE), el cual es un resumen del 
contenido general del trabajo; un índice general que nos muestra 
la forma como se ha estructurado el trabajo, el cual consta de una 
introducción, objetivos, marco teórico, aspectos metodológicos, 
resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias y 
anexos; un índice de tablas y figuras que complementa la 
información y la hace más fácil para su análisis. 
Descripción del 
Problema 
Los estudiantes de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica 
Vélez han mostrado bajo desempeño en el área de matemáticas en 
las evaluaciones internas y de igual forma en las evaluaciones 
saber que aplica el ICFES cada año.  Uno de los componentes de 
las matemáticas que más complejidad presenta para los 
estudiantes en todos los grados de secundaria es el variacional, el 
cual el ICFES evalúa combinado con el numérico, llamándolo 
Numérico-Variacional. 
Hasta el momento, la enseñanza de las matemáticas, en la 
Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez, se ha llevado a 
cabo con metodologías muy tradicionales, tales como clases 
magistrales y todas aquellas que utilizan las mismas estrategias 
para todos los alumnos, en las cuales los recursos utilizados son 
el marcador y el tablero, con desarrollo de clases magistrales.  Se 
hace necesario considerar que el uso de las TIC en las aulas de 
clase se convierte en una herramienta importante que permite que 
los docentes se actualicen en sus contenidos, y ello implica que 
ya no deben centrarse en la transmisión de la información, sino 
que más tiempo de su planeación y práctica pedagógica se 
enfocará en la planeación de estrategias pedagógicas.  Las 
herramientas TIC les permiten a los estudiantes acceder a nuevos 
entornos de aprendizaje, entornos más flexibles, los cuales 
permiten de igual manera acceder a mayor cantidad de 
información. 
Es importante que las escuelas, desde su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y su enfoque pedagógico consideren cómo 
hacer la inserción de las nuevas herramientas TIC en el aula, 
puesto que ello le permitirá un mejor análisis para solventar cada 
una de las dificultades que se puedan presentar, puesto que por el 
sólo hecho de llevar estas herramientas al aula no hemos logrado 
nada, lo importante es cómo se van a utilizar por parte de 
estudiantes y docentes.  Se hace necesario que los docentes se 
formen y venzan sus propias barreras, para luego impactar 
positivamente a los estudiantes. 
Objetivo General 
Determinar el impacto del uso de la plataforma YouTube para el 
aprendizaje de solución de ecuaciones de primer grado en los 
estudiantes de 9° de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica 
Vélez de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. 
Objetivos 
Específicos 
 Identificar los factores que influyen en el aprendizaje de 
la resolución de ecuaciones de primer grado en los 
estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 
Fulgencio Lequerica Vélez de Cartagena de Indias. 
 Diseñar una estrategia didáctica y metodológica que 
implemente el uso de YouTube y las TIC para motivar a 
los estudiantes a gestionar sus aprendizajes. 
 Implementar el uso de herramientas TIC en el currículo de 
matemáticas como estrategia para mejorar las estrategias 
de aprendizaje para la solución de ecuaciones de primer 
grado, de los estudiantes y su autonomía dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Metodología 
El presente trabajo se desarrolló en 6 fases a saber: 
Fase 1: en la cual se analizan los planes de unidad de cada área 
para conocer el nivel de implementación de las herramientas TIC 
en el aula desde una política institucional. 
Fase 2: Se realizan encuestas a los estudiantes para determinar el 
acceso que tienen a las herramientas TIC, a las redes sociales, a 
YouTube y a la información de internet. 
Fase 3: Se explican las clases de matemáticas utilizando 
herramientas web y especialmente YouTube. Se establecerán 
estrategias para que revisen el material desde sus casas una vez 
haya pasado el momento de aula. Al finalizar cada jornada de 
trabajo se preguntará a estudiantes al azar acerca de sus 
apreciaciones y emociones con respecto al uso de herramientas 
TIC en el aula (entrevistas). 
Fase 4: Se realizan encuestas a los estudiantes acerca del acceso 
y uso de herramientas TIC y de internet después de experimentar 
la experiencia de clases mediadas por TIC (YouTube 
especialmente). 
Fase 5: Análisis de la información, conclusiones y 
recomendaciones. 




Se consultaron los beneficios del uso de TIC en el aula, y lo que 
ha significado la implementación de las mismas según la 
normatividad colombiana. Se ha tenido en cuenta igualmente lo 
planteado por la investigadora Ramírez-Ochoa, M. en cuanto al 
uso de YouTube en el aula.  Esta investigación se ha apoyado en 
la encuesta desarrollada por Tigo-Une y la Universidad EAFIT en 
los años 2017 – 2018, lo cual nos da una idea de cómo está el uso 
de herramientas TIC en las aulas de escuelas públicas de algunas 
ciudades colombianas. 
Resultados 
Se encontró que los estudiantes se sintieron más motivados para 
empoderarse de su proceso educativo, obteniendo mejores 
resultados académicos luego de haberse implementado la 
estrategia de uso de YouTube en el aula y de igual forma se 
motivaron para aprender mejor en casa, con el uso de internet no 
sólo en matemáticas, sino en otras áreas del conocimiento. 
Conclusiones 
El aprendizaje de las matemáticas siempre ha sido contemplado 
como complejo por parte de los estudiantes, por lo cual se deben 
tener en cuenta las características del contexto de los estudiantes 
y las nuevas dinámicas sociales para organizar las enseñanzas de 
tal forma que los estudiantes se vean motivados a aprender y 
empoderarse de sus procesos de aprendizaje. 
Al implementar el uso de las herramientas TIC en el aula, 
específicamente YouTube, se logró mayor participación de los 
estudiantes en sus procesos educativos, se logró una mayor 
responsabilidad por parte de los estudiantes para dedicarle más 
tiempo a su formación pedagógica. 
El uso de herramientas TIC hace más cercano el aprendizaje de 
las matemáticas para las nuevas generaciones, las cuales rechazan 
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     La institución educativa Fulgencio Lequerica Vélez es un establecimiento educativo de 
carácter oficial de la ciudad de Cartagena de Indias, ubicada en una de las zonas más pobres de la 
ciudad, con altos niveles de violencia y pocas oportunidades para sus habitantes.  En este 
contexto los niveles de aprendizaje de los estudiantes son de bajo desempeño, especialmente en el 
área de matemáticas, lo cual se ve reflejado en los resultados de pruebas saber aplicadas por el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), razón por la cual se deben 
buscar nuevas estrategias de enseñanza para motivar a los estudiantes y lograr que se empoderen 
de su propia formación. 
     Es poco el uso que se da a la plataforma YouTube en el campo educativo, siendo una 
herramienta que está disponible las 24 horas para los estudiantes, razón por la cual se tomaron 
dos grupos de estudiantes, uno al cual se le explicará la temática de ecuaciones de primer grado 
de forma tradicional y otro con el cual se usará la plataforma YouTube. Se iniciará con una 
prueba estándar para ambos grupos y luego se tomará a los de más bajo desempeño para aplicar 
metodología mediada por YouTube. 
     Los jóvenes han dado mucha relevancia al uso de redes sociales, a las cuales acceden desde 
diferentes lugares, su propio teléfono móvil, desde un computador en casa, desde un computador 
en café internet o desde el colegio mismo, lo cual nos lleva a observar que la conexión con la red 
global de información ha llegado a todos los espacios, pero el espacio que más rezagado parece 
estar, es el espacio educativo.  La importancia de este proyecto radica en la oportunidad de que 
los estudiantes asuman el control de su propia formación y utilicen las herramientas tecnológicas 




     Con el presente proyecto se espera iniciar una adecuada integración curricular que nos permita 
la inserción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el currículo 
escolar, de tal forma que se apunte a una mayor autonomía de los estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje y así mismo una mayor variedad de estrategias por parte de los docentes en cuanto a 

























Definición del problema 
 
      Los estudiantes de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez han mostrado bajo 
desempeño en el área de matemáticas en las evaluaciones internas y de igual forma en las 
evaluaciones saber que aplica el ICFES cada año.  Uno de los componentes de las matemáticas que 
más complejidad presenta para los estudiantes en todos los grados de secundaria es el variacional, 
el cual el ICFES evalúa combinado con el numérico, llamándolo Numérico-Variacional. 
      Al iniciar el año 2018, el ICFES emitió un informe de resultados de los años 2014, 2015, 2016 
y 2017, para cada institución, según el cual para la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez 
de la ciudad de Cartagena de Indias se pueden observar para el aprendizaje “Interpretar y usar 
expresiones algebraicas equivalentes” los siguientes resultados: 
Tabla 1  
Resultados pruebas saber pensamiento numérico-variacional 
Año 2014 2015 2016 2017 
% de respuestas 
incorrectas 
61,5% 80,6% 58,4% 69,6% 
Porcentaje de respuestas incorrectas para el aprendizaje “Interpretar y usar expresiones algebraicas equivalentes” en 
Prueba Saber 
 
      Una de las evidencias evaluadas para la verificación del aprendizaje mencionado es “reconocer 
procesos necesarios en la resolución de ecuaciones”, y este aspecto ha resultado complejo para 
muchos de los estudiantes que llegan a grado noveno. 
            Hasta el momento, la enseñanza de las matemáticas, en la Institución Educativa Fulgencio 
Lequerica Vélez, se ha llevado a cabo con metodologías muy tradicionales, tales como clases 
magistrales, las cuales utilizan las mismas estrategias para todos los alumnos. En este tipo de 
metodología, los recursos utilizados son el marcador y el tablero.  Se hace necesario considerar que 
el uso de las TIC en las aulas de clase se convierte en una herramienta importante que permite que 
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los docentes se actualicen en sus contenidos, y ello implica que ya no deben centrarse en la 
transmisión de la información, sino que más tiempo de su planeación y práctica pedagógica se 
enfocará en la planeación de estrategias pedagógicas que permitan el uso de herramientas 
tecnológicas y el desarrollo de competencias a partir de su uso.  Las herramientas TIC les permiten 
a los estudiantes acceder a nuevos entornos de aprendizaje, entornos más flexibles, los cuales 
permiten de igual manera acceder a mayor cantidad de información. 
    Aprovechando que el acceso a la información ya no es exclusivo de un aula de clases, sino que 
se generan nuevos espacios de aprendizaje, los estudiantes deben aumentar su autonomía para el 
aprendizaje, puesto que ya no es el docente su fuente exclusiva de información. Las interacciones 
de los estudiantes y en general de las personas que usan las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación dejan de ser locales y limitadas, se vuelven interacciones globales.  Es 
importante que las herramientas TIC no se conviertan en un tablero o un libro de texto más, es decir 
que no se conviertan en una herramienta para sólo transmitir más de lo mismo. 
     Se hace necesario que las escuelas, desde su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su enfoque 
pedagógico consideren cómo hacer la inserción de las nuevas herramientas TIC en el aula, puesto 
que ello le permitirá un mejor análisis para solventar cada una de las dificultades que se puedan 
presentar, entendiendo que por el sólo hecho de llevar estas herramientas al aula no hemos logrado 
nada, lo importante es cómo se van a utilizar por parte de estudiantes y docentes.  Se hace necesario 
que los docentes se formen y venzan sus propias barreras, para luego impactar positivamente a los 
estudiantes.  Esperamos que esto nos lleve a responder la pregunta: 
     ¿Cuál es el impacto del uso de la plataforma YouTube en el desarrollo del aprendizaje 
autónomo de los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica 









       Determinar el impacto del uso de la plataforma YouTube para el aprendizaje de solución de 
ecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 




a) Determinar el nivel de aplicación de las herramientas TIC por parte de la Institución Educativa 
Fulgencio Lequerica Vélez de Cartagena de Indias y sus estudiantes de grado noveno, en el 
proceso de aprendizaje de los mismos. 
b) Diseñar una estrategia didáctica y metodológica que implemente el uso de YouTube y las TIC 
para motivar a los estudiantes a gestionar sus aprendizajes. 
c) Implementar el uso de herramientas TIC en el currículo de matemáticas como estrategia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje para la solución de ecuaciones de primer grado, de los 
estudiantes y su autonomía dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Línea de investigación 
 
      El presente trabajo se ha enmarcado en la línea de investigación: Pedagogías mediadas.  El 
presente trabajo se enfoca en un mejor desarrollo de la autonomía de los estudiantes en su labor 
académica, con apoyo de plataformas virtuales, de tal forma que las mismas puedan ser 




Marco teórico y conceptual 
 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
 
      Las TIC son recursos tecnológicos los cuales incluyen dispositivos, aplicaciones, 
herramientas y programas que son útiles para gestionar información en diferentes contextos. Las 
herramientas TIC se han insertado al mundo de tal forma que existe una dependencia para llevar 
a cabo procesos, desde los más pequeños, hasta los desarrollados por las grandes empresas y 
gobiernos. 
     La escuela no puede ser ajena a todo esto, puesto que es función de la misma preparar a los 
ciudadanos para enfrentar un mundo globalizado, lo cual implica vivir en un contexto que puede 
llegar a ser muy cambiante. Como lo manifiesta García (2011) 
     La integración de las nuevas tecnologías, o tecnologías de la información y de 
la    comunicación, es cada día más habitual en el aula y en los procesos 
pedagógicos. Pero esta integración se hace a marchas forzadas, debido a la 
celeridad con la que evolucionan esas tecnologías y a su uso cada vez más 
habitual por parte de la población en general. Por ello, los sistemas educativos, en 
todo el mundo, intentan adecuar y trasladar sus contenidos y metodologías a estos 
nuevos entornos y aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen. (p.138) 
     El currículo de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez no ha cambiado desde 
hace mucho tiempo, y no contempla el uso de herramientas TIC para el desarrollo de las 
estrategias de enseñanza, razón por la cual no es tenido en cuenta por los estudiantes en sus 
procesos de aprendizaje. 
     La institución le ha dado la espalda al uso de la tecnología hasta el punto de no utilizar la 
herramienta Colombia Evaluadora que proporciona la entidad territorial para gestionar los 
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procesos pedagógicos y administrativos.  Un ejemplo de ello es que las elecciones escolares 
pueden realizarse utilizando dicha plataforma, pero aún sigue utilizándose el papel y las 
fotocopias. Este es un ejemplo de cómo la escuela misma no tiene en consideración el uso de la 
tecnología en procura de mejores procesos de gestión, por lo tanto, no se espera que exista una 
política o lineamientos institucionales para le implementación de estrategias pedagógicas que 
utilicen las herramientas TIC para propiciar mejores aprendizajes. 
 
La sociedad de la información y el conocimiento 
 
      Teniendo en cuenta los avances en materia de conexión global en todos los ámbitos de la 
sociedad, la información se convierte necesariamente en insumo para mejorar la calidad de vida 
de los individuos.  No podemos desligar información de conocimiento, y el cambio que han 
generado y deben impulsar en los procesos escolares.  En cuanto al impacto en la sociedad, se 
puede decir que 
     Más allá de la denominación que podamos darle a este proceso de cambio 
social, considero que es importante rescatar la dimensión comunitaria y colectiva 
que presenta el concepto de sociedad del conocimiento, en la que se establece una 
dinámica de participación entre miembros activos que intercambian experiencias y 
saberes. Esta noción, sin duda, resulta bastante más rica que una sociedad 
individualista, fragmentada y aislada por los medios técnicos que se deriva del 
modelo neoliberal y que tanto ha sido criticada. No obstante, falta saber si en la 
práctica es posible esa dinámica de participación y en qué condiciones se da. 




Las TIC en la escuela 
 
     Con los cambios tecnológicos ocurriendo tan rápidamente, los procesos sociales han de ocurrir 
a un ritmo similar, por lo tanto, la escuela no puede quedarse atrás, porque el rezago de la escuela 
en cuanto a las exigencias que demanda la sociedad actual es un rezago del país mismo. Haciendo 
una analogía con la vieja frase utilizada en economía, “los salarios suben por la escalera y la 
inflación por el ascensor”, podemos decir que en nuestro país los procesos sociales y avances 
tecnológicos van por el ascensor, mientras que los procesos educativos suben por la escalera.  La 
educación está obligada a ir a la vanguardia puesto que ha de formar a los ciudadanos que 
requiere la sociedad y no se puede formar para el futuro quedándonos estancados en el pasado.  
En este sentido Said, E. (2015) nos manifiesta: 
     El auge de las TIC está llevando a la re-localización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El papel de la educación frente a los desafíos que surgen 
con los avances tecnológicos ponen de manifiesto la necesidad de la alfabetización 
científica y tecnológica para preparar a los ciudadanos de la sociedad del 
conocimiento respecto a toma de decisiones y a la decisión fundamentada de 
problemas. (p.25) 
     Es por lo tanto un reto para la escuela adecuarse al uso de las herramientas tecnológicas para 
cubrir el espectro de formación del ser en todos sus ámbitos, y especialmente en procura del 
desarrollo de procesos meta cognitivos.  Sobre el uso de las herramientas TIC se debe estar de 
acuerdo con Segovia (2003), al manifestar: 
     Los objetivos mismos de aprendizaje están cambiando rápidamente. En la 
sociedad de la información el aprendizaje debe ser práctico, abarcando las 
capacidades sociales, y las capacidades cognoscitivas, el dominio de situaciones 
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complejas, ricas en información. El aprendizaje se orientará al objetivo y se 
personalizará, con un objetivo común subyacente a todos los alumnos: adquisición 




      El currículo en una escuela es la hoja de ruta para orientar los aprendizajes de los estudiantes, 
pero siempre nos quedaremos cortos puesto que los estudiantes siempre aprenderán algo más allá 
de lo que podemos alcanzar a proponer. Ya se ha mencionado que el mundo actual es muy 
cambiante y para marchar a su ritmo se hacen necesarias las herramientas TIC, pero la dificultad 
radica en cómo hacerlo sin dejar de lado la naturaleza de cada área del conocimiento y sus 
respectivos aprendizajes.  La integración curricular nos propone ver el currículo como un todo, 
más no establecerlo como áreas fragmentadas.  Al respecto Drake (1991) nos define la 
integración curricular como “una manera de disolver los límites de muchas áreas diferentes” 
(Citado en Orjuela, 2010, p. 117). 
 
La integración curricular de las TIC  
 
      La integración curricular de las Nuevas Tecnología de la Información y la comunicación se 
hacen necesarias, y esto significa que las herramientas TIC se deben considerar en el currículo, el 
cual hace parte del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). La inclusión de TIC en el currículo 
deja de lado el uso funcional de los dispositivos tecnológicos y se debe enfocar más en el 
desarrollo de habilidades y competencias que su uso nos permite.  
     En este mundo de información y comunicación se debe tener en cuenta que se encuentra todo 
tipo de información en la red, razón por la cual la escuela debe hacer mucho énfasis en el manejo 
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de la información de tal manera que sea bajo un marco de criticidad.  Como bien se ha 
manifestado en diferentes escenarios, en la sociedad actual no es tan importante la información en 
sí misma, sino lo que se puede hacer con la información, pero ante ello primero hay que 
determinar cuál información es veraz y confiable y cual no.  Con respecto a este punto Said 
(2015) nos dice: 
     Otra razón de peso que justifica esta necesidad de integración de TIC a nivel 
educativo es la avalancha de información y de contenidos educativos digitales que 
existen y que están disponibles en internet; además las herramientas TIC tienen el 
potencial para transformar, actualizar y enriquecer los ambientes de aprendizaje, 
fortaleciendo el desarrollo de competencias para poder responder a las nuevas 
demandas educativas del siglo XXI. (p.271) 
     Es realmente importante que la elaboración del plan curricular de la escuela se constituya a 
partir de unas líneas base bien definidas, y para ello es conveniente tener en cuenta lo que plantea 
Sánchez (2002)  
La integración curricular de TIC implica: 
a) Utilizar transparentemente las tecnologías 
b) Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la construcción del 
aprender 
c) Usar las tecnologías en el aula 
d) Usar las tecnologías para apoyar las clases 
e) Usar las tecnologías como parte del currículum 
f) Usar las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina 
g) Usar software educativo de una disciplina. (p. 2) 
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     Se hace necesario que la escuela integre la utilización de las TIC al currículo, porque el 
proceso de enseñanza-aprendizaje está enmarcado en un análisis del contexto y actualmente el 
contexto no es solo la comunidad donde está ubicada una escuela, sino que el contexto es todo 
aquello que afecta de una u otra forma al individuo. 
 
Beneficios de la implementación de las TIC en el aula 
 
     El uso de TIC en el aula resulta de beneficio tanto para el docente como para el alumno, 
puesto que se espera que, con una buena implementación del uso de TIC en el aula, el alumno se 
vuelva motor de sus procesos de aprendizaje, ganando autonomía. Esto cambia la didáctica del 
aula y el docente trabajará más cómodo, puesto que el interés que muestren los estudiantes 
favorece un ambiente armonioso durante la jornada escolar.  
     El uso de TIC en el aula debe mejorar la concentración de los estudiantes, facilita la 
experimentación y el pensamiento crítico, porque se acostumbran a consultar una fuente de 
información diferente al docente. Los ritmos de aprendizaje de los estudiantes se comprenden y 
manejan mejor con ayuda de TIC, y de la misma forma se respetan los estilos de aprendizaje. Un 
buen uso de TIC despierta en los estudiantes la curiosidad, la cual parece perderse a medida que 
el alumno crece. 
     Las herramientas TIC nos ayudan a flexibilizar los ambientes de aprendizaje, así como los 
tiempos en los cuales se da el proceso de aprendizaje.  Es común que los estudiantes compartan 
tiempo en redes sociales, lo cual nos lleva a pensar que, con la planeación adecuada, el tiempo 
que comparten en redes puede ser utilizado para que de igual manera compartan tiempo de 
trabajo colaborativo, ya sea sincrónico o asincrónico.  Otro aspecto que debemos tener en cuenta 
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es que con la planeación adecuada podemos guiar a los estudiantes en el adecuado uso del tiempo 
libre. 
    En cuanto a las ventajas tanto pedagógicas como didácticas del uso delas Tic en el aula, Henao 
(2004) nos plantea: 
     En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y 
didácticas apoyadas en las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ofrecen las siguientes ventajas: 
• Más centradas en los intereses y posibilidades del Alumno. 
• Puede estimular más el pensamiento crítico. 
• Utilizan múltiples medios para presentar información. 
• Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo. 
• Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador De aprendizaje. 
• Hacen del alumno un aprendiz más activo. 
• Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio. 
• Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. (p. 5) 
 
YouTube en la educación 
 
    Luego de su nacimiento en 2005, la plataforma YouTube se ha convertido en uno de los 
portales más visitados, especialmente por los jóvenes, siendo la vista de videos musicales la 
opción más utilizada.  Los jóvenes de diversas edades ingresan a YouTube desde su casa o desde 
un café internet, lo cual el sistema educativo debe ver como una ventaja, lastimosamente los 
videos educativos no son tan populares entre los jóvenes. Siendo uno de los objetivos de la 
educación de hoy en día, preparar a los jóvenes para una sociedad global, completamente 
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conectada a la red mundial de información, se deben buscar estrategias pedagógicas que utilicen 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de habilidades y 
competencias que permitan a cada individuo insertarse en este mundo globalizado. 
En cuanto a YouTube, Ramírez-Ochoa (2016) afirma: 
     YouTube es uno de los recursos más asistidos por el público en general. Su 
concepto educativo está inscrito en la página YouTube.Edu que, aunque con muy 
buenas intenciones educativas, no logra trastocar las tendencias del 
comportamiento del público: más interesado en la música y el entretenimiento que 
en la educación. (p.544) 
Ahora, teniendo en cuenta el uso de YouTube en el aula, Ramírez-Ochoa (2016) nos plantea 
     La intervención planeada de la herramienta YouTube permite al docente crear 
su propia biblioteca virtual de videos para conformar una comunidad de 
aprendizaje en torno a los contenidos seleccionados por el docente. Y al 
estudiante, crear su propia biblioteca virtual, con videos seleccionados por el 
mismo o con producciones de su propia autoría; biblioteca que sirve al discente 
para ver nuevamente los videos de su interés, compartirlos con otros y formar un 
apartado con sus propias producciones que sirvan como evidencia de su progreso y 
evolución profesional. (p.542) 
      Entre los años 2017 y 2018 la empresa Tigo-Une y la Universidad EAFIT realizaron una 
encuesta a 485 niños y jóvenes entre los 9 y 16 años, en instituciones educativas de Bogotá, 
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Pereira, Manizales y Cartagena de Indias, 
encontrando los siguientes resultados sobre el uso del internet. A continuación, se presenta una 




Tabla 2  
Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
¿Qué dispositivos usan? 
 NACIONAL CARTAGENA 
Celular 75% 69% 
Tablet 55% 37% 
Portátil 28% 19% 
¿En qué lugares navegan? 
 NACIONAL CARTAGENA 
Casa de un familiar 85% 88% 
Sala 81% 83% 
Casa de un amigo 75% 57% 
Habitación privada 69% 54% 
Colegio 42% 16% 
¿Qué redes sociales usan? 
 NACIONAL CARTAGENA 
Messenger 8% 30% 
Facebook 37% 22% 
WhastApp 26% 19% 
YouTube 7% 7% 
Instagram 7% 4% 
¿Quién los acompaña en el uso de internet? 
 NACIONAL CARTAGENA 
Profesores 56% 58% 
Pares 45% 41% 
Padres 40% 39% 
 
 
     Es importante observar que el uso de YouTube es poco, por lo tanto, debemos considerar la 
exploración de esta herramienta para insertarla en nuestro quehacer pedagógico.  En comparación 
con el promedio nacional, en nuestras escuelas de la ciudad de Cartagena se utiliza poco el 
internet por parte de los estudiantes, lo cual es una brecha que hay que cerrar con las estrategias 
pedagógicas que conduzcan a una adecuada utilización de esta herramienta y es muy importante 
recalcar que los estudiantes son más acompañados por los docentes que por otras personas en su 
uso de internet.  Esto se debe ver como una oportunidad. 




     La educación no puede darle la espalda al contexto global que viven nuestros estudiantes, por 
lo cual se deben aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los desempeños 
en la escuela y propiciar un desarrollo cada vez más autónomo del aprendizaje. 
 
Las matemáticas y las TIC en la escuela colombiana. 
 
      Las matemáticas son esenciales para el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
competencias que se han de utilizar en el instante en que un determinado contexto lo exija. Es por 
esto que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) contempla las matemáticas como un área 
fundamental dentro del currículo escolar en su ley general de la educación (1994). A pesar de lo 
necesario del correcto aprendizaje de las matemáticas, es una de las áreas del conocimiento que 
más dificultades generan a los estudiantes, y así mismo se convierte en un sistema de enseñanza-
aprendizaje complejo que desmotiva a los estudiantes y muchas veces a los docentes, por los 
resultados obtenidos. 
     Atendiendo a las necesidades que nos genera la enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI, 
López-Quijano (2014) nos dice: 
     El estudiante de hoy necesita entornos de aprendizaje diferentes a los 
tradicionales, que lo motiven contantemente a la construcción del conocimiento 
matemático, que estén acordes con los cambios tecnológicos y sociales, tendientes 
a fortalecer en él habilidades y competencias útiles en su desempeño cotidiano, 
que lo potencien para enfrentar un mundo cada vez más exigente, cambiante y 
globalizado. (p.73) 
      El Ministerio de Educación Nacional (MEN) (1998) ha establecido los lineamientos 
curriculares de las matemáticas, los cuales con respecto a las TIC nos dice: 
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     Las nuevas tecnologías amplían el campo de indagación sobre el cual actúan las 
estructuras cognitivas que se tienen, enriquecen el currículo con las nuevas 
pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar. El uso efectivo de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación es un campo que requiere investigación, 
desarrollo y formación de los docentes. Al respecto se está adelantando un trabajo 
en el Ministerio de Educación Nacional para construir unos lineamientos para la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías en el Currículo de Matemáticas. (p.18) 
     Podemos observar que desde el MEN se analiza la necesidad de incluir en el currículo las 
herramientas TIC, puesto que es una necesidad del contexto en el cual se desenvuelven nuestros 
estudiantes y a ello no hay que darle la espalda.  
       En cuanto a la estructura curricular de las matemáticas, se consideran tres grandes aspectos: 
los procesos generales, los conocimientos básicos y el contexto.  En este punto nos enfocaremos 
en el contexto, el cual tiene que ver con el ambiente que rodea al estudiante, y debemos ser claros 
al entender que el ambiente que rodea al estudiante no es sólo su entorno físico y los aspectos 
socioculturales de ese entorno, puesto que hoy en día, debido a la inmersión en una sociedad que 
podemos denominar del conocimiento y la información tenemos interacciones sociales y 
culturales locales e internacionales, gracias a la red del conocimiento, lo cual hace necesario que 









Tabla 3  
Estructura curricular de las matemáticas 

















 Ejercitación de 
procedimientos 
Situaciones problémicas: 
 De las mismas 
matemáticas 
 De la vida cotidiana 





Tipo de investigación 
 
     Para el desarrollo de la presente propuesta se ha tenido en cuenta un enfoque mixto, el cual 
integra procesos de recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, lo cual nos 
permite una visión amplia de la situación actual del uso de las TIC y la plataforma YouTube en el 
grupo de estudio.  El enfoque mixto de investigación ha sido muy adecuado en campos como el 
de la educación, en donde además de recolectar datos para luego analizarlos, se debe tener en 
cuenta que existen factores de comportamiento social que no se pueden medir con número y es 
aquí donde el carácter cualitativo adquiere importancia. 





    Para el desarrollo del presente trabajo se ha tenido en cuenta que existen diferentes tipos de 
diseño de investigación con método mixto, tal como nos lo muestra plantea Rocco et al (2003)  
     Tipos de diseño con método mixto: 
Tipo I: Investigación confirmatoria, con datos cualitativos y análisis estadístico. 
Tipo II: Investigación confirmatoria, con datos cualitativos y análisis cualitativo. 
Tipo III: Investigación exploratoria, con datos cuantitativos y análisis estadísticos. 
Tipo IV: Investigación exploratoria, con datos cualitativos y análisis estadístico. 
Tipo V: Investigación confirmatoria, con datos cuantitativos y análisis cualitativo. 
Tipo VI: Investigación exploratoria, con datos cuantitativos y análisis cualitativo. 
          Tipos de diseño con modelo mixto: 
Tipo VII: Simultáneo, investigación confirmatoria o exploratoria. Datos     
Cuantitativos y cualitativos con análisis cualitativos y cuantitativos. 
Tipo VIII: Secuencial, por etapas. Una etapa un enfoque, la siguiente el otro. Cada 
etapa fortalece la anterior. (Citado en Pereira, 201, p.20) 
     Siendo el presente un trabajo que se desarrolla en el ámbito pedagógico, se debe 
considerar que 
     …es viable el planteamiento de un diseño de método mixto para la 
aproximación a temáticas de estudio en el ámbito pedagógico, en especial, cuando 
hay una evidente intención del investigador o investigadora para otorgar voz a los 
participantes y a las participantes; en ese sentido, cuando no solo se desea la 
obtención de datos numéricos, sino también se busca la visión más íntima del 
participante, los datos cualitativos cobran un papel relevante, tal como fue el caso 
con el que se ejemplifica este ensayo.  (Pereira, 2011, p.26) 
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      Para el presente proyecto aplicado, el cual pretende dar luces a la solución de una 
problemática de aula, se utilizará un modelo secuencial por etapas (Diseño Transformativo 
Secuencial), acorde con lo que nos explica Sampieri (2014) 
     …el diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de 
recolección de los datos. La prioridad y fase inicial puede ser la 
cuantitativa o la cualitativa, o bien, otorgarles a ambas la misma 
importancia y comenzar por alguna de ellas. Los resultados de las 
etapas cuantitativa y cualitativa son integrados durante la 
interpretación. Lo que los diferencia de los diseños secuenciales 
previos es que una perspectiva teórica amplia (teorización) guía el 
estudio (por ejemplo, feminismo, acción participativa… p. (556) 
       Se iniciará con una etapa cuantitativa, en la cual a partir de encuestas analizaremos los datos 
de partida, y luego se aplicará una fase cualitativa, puesto que a medida que se aplica el uso de 
YouTube en el aula, se realizarán encuestas que permitirán un mejor acercamiento a las opiniones 
de los estudiantes con respecto a la estrategia utilizada. Finalmente se volverá a aplicar una 
encuesta que permitirá analizar datos concretos de la concepción de los estudiantes en cuanto al 
uso de las estrategias. 
      Teniendo en cuenta que la participación del docente es necesaria al igual que la de los 
estudiantes, para encontrar respuesta a la problemática y así mejorar las prácticas de aula, todo 
este proyecto está enmarcado en la investigación acción, la cual es fundamentalmente llevada a 




Investigación Acción (IA) 
      La Investigación Acción es un compromiso de cambio, puesto que se lleva a cabo para 
generar un mejoramiento. La IA podemos considerarla el mejor camino para darle respuesta a 
problemas encontrados en las escuelas.  La IA implica un compromiso entre todas las partes 
involucradas, puesto que es interés de todos obtener respuesta a un problema plenamente 
identificado y aceptado.  Por lo anterior se está de acuerdo con Elliot (2005) al afirmar. “La 
investigación educativa en el aula implica necesariamente a los profesores y a los alumnos como 
participantes activos en el proceso de investigación” (p.37) 
      La IA se hace relevante en el medio educativo debido a que el docente siempre será parte del 
proceso y no un espectador más, o un tercero observando, sino que por el contrario será parte de 
las acciones y de la posible solución a la situación planteada.  En este sentido González, Serpa, 
Gutiérrez y Pirela, (2007) plantean. “Los resultados ganados desde la IA no deberían ser 
solamente de importancia para la construcción teórica, sino también deberían conducir a mejorar 
las prácticas del área problemática identificada”. (p.289) 
 
Diseño de investigación 
 
     Para la presente investigación se llevará a cabo con los estudiantes de grado 9°-03 de la 
Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez de la ciudad de Cartagena de Indias, los cuales 
son 34 estudiantes. La muestra será no probabilística y todos participarán en ambas ramas y se 
tomarán a todos los estudiantes del grupo por propósito, según lo aconseja Sampieri (2014) “Una 
relación idéntica significa que la misma muestra participa en ambas ramas (cuantitativa y 
cualitativa), se trata de una sola muestra”. (p. 568) 
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    Se realiza un análisis cuantitativo y a partir de las respuestas generadas a partir de encuestas 
aplicadas a los estudiantes (Anexos 1 y 4, los cuales corresponden a la encuesta inicial y a la 
encuesta final).  Cabe anotar que no se analizará el aspecto docente, lo cual queda como 
compromiso de la misma Institución Educativa, para no generar incomodidad dentro de la 
comunidad docente. 
     Para el caso que nos atañe, se han elaborado encuestas o cuestionarios, concordando con el 
concepto de Cerda (1991) “La elaboración de los cuestionarios no es otra cosa que el proceso de 
construcción de los instrumentos que se utilizarán para la recolección de la información, o sea, la 
guía con las preguntas que se efectuarán en cada caso”. (p.288). 
            Se utilizarán entrevistas, para las cuales no se establecieron fechas fijas, sino que se han 
desarrollado a lo largo de la implementación, para determinar el cauce que está tomando el 
proyecto. En cuanto al motivo por el cual además de las encuestas se hace uso de la entrevista, 
hay concordancia con lo que nos explica Cerda (1991) 
     por medio de la entrevista se obtiene toda aquella información que no 
obtenemos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en el 
mundo interior del ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas, 
sus creencias y conocimientos. (p.258) 
El diseño estipulado para la investigación es el siguiente: 
FASE 1: Se analizarán los planes de unidad (ver formato en anexo 5), los cuales son documentos 
en los cuales se planifica todo el período de clases de cada asignatura, estableciendo las 
estrategias metodológicas a utilizar (Anexo 5), de cada período de clases, de todas las áreas para 
determinar cuáles de ellas involucran las TIC en sus estrategias y planes de aula. 
FASE 2: Se realizará encuesta a los estudiantes (Anexo 1), para determinar el acceso que tienen a 
las herramientas TIC, a las redes sociales, a YouTube y a la información de internet. 
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FASE 3: Se explicarán las clases de matemáticas utilizando herramientas web y especialmente 
YouTube. Se establecerán estrategias para que revisen el material desde casa una vez haya 
pasado el momento de aula. Al finalizar cada jornada de trabajo se preguntará a estudiantes al 
azar acerca de sus apreciaciones y emociones con respecto al uso de herramientas TIC en el aula 
(Entrevistas). 
FASE 4: Se realizará encuesta a los estudiantes (Anexo 4), acerca del acceso y uso de 
herramientas TIC y de internet después de experimentar la experiencia de clases mediadas por 
TIC  
FASE 5: Análisis de la información, conclusiones y recomendaciones. 










Impacto del uso de las TIC (YouTube) en los procesos de aprendizaje para la solución de 
ecuaciones. 








      Los datos obtenidos en el transcurso de la investigación fueron analizados secuencialmente, 
iniciando con una encuesta a todos los estudiantes participantes (Anexo 1), luego se generaron 
una serie de actividades de aula, en las cuales se introdujo el uso de videos de YouTube, y al 
finalizar las actividades y tareas se realizó entrevista a los estudiantes para conocer cómo iba 
avanzando la motivación, el uso de la plataforma YouTube para mejorar los aprendizajes y los 
aprendizajes mismos. Finalmente se aplicó una encuesta con el objetivo de contrastar los 
resultados de la encuesta inicial.  A continuación, se muestra cómo con la implementación del 
uso de la plataforma YouTube en el aula se motivó a los estudiantes a ser más autónomos en la 
búsqueda de sus aprendizajes, generando cada vez mayor tiempo de uso de la misma, con fines 
educativos.  De igual forma los resultados de los estudiantes mejoraron ostensiblemente, como se 
puede observar en la figura 27, la cual muestra un comparativo de los resultados en la asignatura 
en el primer corte con los del segundo corte, en el cual se empleó la plataforma YouTube.  
 
Revisión de planes de área 
 
      En primera instancia se analizaron los planes de área de la Institución Educativa Fulgencio 
Lequerica Vélez, vigentes en el año 2018, analizando la forma como se concibe el uso de las 
herramientas TIC en el aula, a partir de una directriz institucional o de área.   La Institución 
Educativa en su currículo cuenta con 10 áreas del conocimiento: 
1. Educación artística 
2. Educación Física, Recreación y Deportes 
3. Educación Ética y Valores Humanos 
4. Inglés 
5. Lengua Castellana 
6. Matemáticas 
7. Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
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8. Educación Religiosa 
9. Ciencias Sociales 
10. Tecnología e Informática 
      Existen dos (2) documentos que fueron revisados a cada una de las áreas: los planes de área y 
los planes de unidad.  En cuanto a los planes de área, el contenido de ellos es el siguiente: 
Justificación del área, diagnóstico para el respectivo año escolar, perfil de la comunidad, 
Fundamentación del área, competencias básicas del área, objetivos del área, derechos básicos de 
aprendizaje, metodología, modelo de clase, evaluación, recursos didácticos.   
      Se observa que en forma general no hay una estructuración que implique el uso de 
herramientas tecnológicas como parte de inserción del estudiante en su contexto globalizado, sino 
como herramientas de aplicación en clase buscando una mejor comprensión de las temáticas. 
      En cuanto a los planes de unidad, los cuales corresponden a la planeación de cada uno de los 
3 períodos en los cuales se ha dividido el año escolar, se observa que en el formato, en el espacio 
de recursos los docentes de los diferentes grados mencionan el uso de computador y video beam, 
pero no se especifica que exista uso de herramientas tecnológicas con el objetivo de desarrollar 
competencias enmarcadas en las habilidades necesarias para los estudiantes en esta era de la 
globalización de la información. 
    Luego de revisados los planes de área se procedió a conocer las características del uso e 
implementación de las herramientas tecnológicas con los estudiantes. Se aplicó una encuesta 
inicial (Anexo 1), con el objetivo de conocer los niveles de conectividad y herramientas 
tecnológicas utilizadas por los estudiantes, así como el uso de redes sociales, con un apartado 





Resultados extraídos de la encuesta inicial (Anexo 1) 
 
      Se realizaron las encuestas a los estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados. Se 
muestran los resultados que se consideran relevantes dentro del marco de proyecto aplicado. 
 
Figura 1 Computador en casa 
 
Figura 2 Teléfono celular propio 
 
     Los estudiantes en alto porcentaje no tienen un computador en casa, pero al existir teléfonos 












permitiendo esto que puedan vincularse a una red wifi pública.  Esto nos lleva a concluir que la 
globalización de la información es cada vez mayor, gracias a los nuevos dispositivos tecnológicos 
desarrollados para llegar a la mayor población posible.  
 
 
Figura 3 Conexión a internet 
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USO DEL COMPUTADOR EN CASA
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     Sólo el 26% de los estudiantes encuestados usa el computador diariamente, lo cual se 
considera un bajo porcentaje de uso teniendo en cuenta que estamos enmarcados en una época de 
constante exposición a medios electrónicos, así como a la variedad de contenido al cual se puede 
acceder a través de ellos.   
 
Figura 5 Uso del computador en café internet 
 
 
Figura 6 Uso del computador en casa de amigos 
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Figura 7 Uso del computador en casa de familiar 
 
     El uso de computadores y conexión a internet en lugares diferentes a la casa no es muy común, 
en muchos casos porque los familiares y amigos están en las mismas condiciones económicas y 
no se cuenta con el computador o con conexión a internet.  Es más común el uso de café internet, 
pero aun así sigue siendo poca frecuencia de visita a estos lugares. 
 
Figura 8 Uso de internet para estudio 
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     Tener internet no es garantía de acceso a la información relacionada con la formación 
académica escolar, puesto que, al no existir un hábito, una necesidad o una motivación los 
estudiantes preferirán el uso de internet para fines recreativos.  
 
Figura 9 Uso de YouTube 
 
     Los estudiantes, aunque no tengan computador, acceden gracias a otros dispositivos, ya sean propios, 
prestados o compartidos, lo cual les permite acceder a diferentes plataformas, entre ellas YouTube. 
 
Otros resultados extraídos de la encuesta inicial 
 
      Los estudiantes manifestaron usar la plataforma YouTube por los siguientes motivos: 
Ver videos musicales   100% 
Ver videos de humor   100% 
Ver programas de televisión  47% 
Ver videos deportivos  23% 
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      La finalidad de los estudiantes en el momento de acceder a internet es pasar un buen momento, y para 
ellos, esto está alejado de consumir contenido educativo en YouTube. Las preferencias serán música, 
humor e incluso programas de televisión a los que puedan acceder. 
 
Plan de Clases (Anexo 3) 
 
     Se estableció un plan de clases en el cuál se utilizaron videos de YouTube para mejorar las 
explicaciones y mostrarles a los estudiantes que podían acceder a la información en el momento 
que lo desearan, tanto para comprender mejor las clases como para desarrollar las tareas 
asignadas. 
Uso de Videos: Semana 1 
 
      Los primeros videos utilizados mostraban el concepto de ecuación y la forma de resolver 
ecuaciones sencillas, las cuales son denominadas de un paso, puesto que se realiza sólo una 
operación para poder resolverlas 
 
Figura 10 Captura de pantalla de video explicativo de solución de ecuaciones 




Figura 11 Captura de pantalla de video explicativo de Pasaje de términos 
Nota: Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=fwm9SSJYp2Q 
      
      Luego de las explicaciones, apoyado en los videos se desarrollaron una serie de ejercicios 
primero en forma individual y luego en forma grupal se compartieron los resultados, obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
Figura 12 Actividad semana 1 
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      En el primer punto el 88% de los estudiantes respondieron el 100% de las preguntas en forma 
correcta, mientras que el 12% respondió el 75% de las respuestas correctas. La equivocación 
estuvo en el ítem C, el cual fue establecido como ecuación por ellos. 
     En el segundo punto, el 50% de los estudiantes respondieron el 80% de las preguntas de forma 
correcta, el 21% respondió el 60% de las ecuaciones en forma correcta, el 29% de los estudiantes 
obtuvo un 40% de respuestas correctas. 
     En el tercer punto, el 59% de los estudiantes obtuvo un 67% de respuestas correctas, 12% 
obtuvo un 100% de respuestas correctas y un 21% obtuvo un 50% de respuestas correctas. 
     La actividad grupal trajo como resultado que todos los estudiantes corrigieron sus 
equivocaciones con la ayuda de sus compañeros.  
     Se asignó tarea a los estudiantes, la cual consistió de 3 puntos: 
1. ¿Qué diferencia existe entre una ecuación y una igualdad? 
2. ¿Qué significa resolver una ecuación? 
3. Resolver las ecuaciones: 
A. X + 74 = 28 
B. X + 36 = 94 
C. 5X = 720 
D. X/4= 83 
E. 39 = X +12 
F. 43 = X – 15  
G. 20 = X/7 
H. 540 = 10X 
 
Luego de realizada la tarea se realizó entrevista a los estudiantes, con el objetivo de conocer el 
impacto que ha generado el uso de la plataforma YouTube en las clases, y de igual forma conocer 
la motivación y uso de la misma en contexto externo a la escuela. 
     De la entrevista se pudo concluir lo siguiente: 
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 Los estudiantes consideraron interesante el uso de la plataforma como apoyo en la clase 
de matemáticas.  Para los estudiantes implementar este tipo de estrategias es estar 
“actualizado”, lo cual se puede interpretar como contextualizar el uso de las herramientas 
TIC en la educación. 
 Para su primera tarea, los estudiantes no se volcaron al uso de YouTube como apoyo, 
puesto que consideraron suficientes las explicaciones en el aula. 
 El uso de la plataforma YouTube para otras actividades académicas no se dio. 
 
Uso de Videos: Semana 2 
 
      La segunda semana se utilizaron videos que incrementaban el nivel de complejidad de la 
temática, para lo cual se seleccionaron los videos que permitieran manejar la temática desde un 
nivel de fácil comprensión.  Los videos presentados para el trabajo de la segunda semana son 
aquellos que permiten comprender la solución de ecuaciones de 1 paso y de 2 pasos. 
 
Figura 13 Captura de pantalla de video explicativo de Despeje de ecuaciones 




Figura 14 Captura de pantalla de video explicativo de Ecuaciones lineales de dos pasos 
Nota: Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=oVowAEWSFf0 
 
 
Figura 15 Captura de pantalla de video explicativo de Ecuaciones lineales de dos pasos 





      Luego de las explicaciones, apoyado en los videos se desarrollaron una serie de ejercicios 
primero en forma individual y luego en forma grupal se compartieron los resultados, obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
Figura 16 Actividad semana 2 
 
     En el primer punto, el 100% de los estudiantes fue capaz de reconocer el número de pasos de 
cada ecuación, y así mismo identificaron las operaciones que se debían utilizar para resolverlas.  
En cuanto al orden en el cual se deben aplicar las operaciones, el 71 % estableció el orden en el 
cual se debían realizar las operaciones y sólo el 62% obtuvo un 60% o más de respuestas 
correctas. 
     En el segundo punto, luego de ser socializado el primero punto, un 82% de los estudiantes 
obtuvo un 60% o más de respuestas correctas, es decir obtuvieron una nota aprobatoria.  Al 
finalizar los ejercicios se apoyó a los estudiantes con soluciones erradas y lograron realizar bien 
las operaciones que daban solución a las ecuaciones. 
     Luego de finalizadas las actividades de aula se asignaron la siguiente tarea: 
1. Resuelva las siguientes ecuaciones: 
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A. 3X – 25 = 70 
B. X/3 – 18 = 12 
C. 2X + 19 = 31 
D. X/3 + 12 = 26 
E. X – 17 = 32 
F. X + 15 = 29 
2. Consulte cómo resolver ecuaciones que tienen variables en ambos miembros de la 
ecuación. (por ejemplo: 3X + 12 = 5X – 18) 
      Luego de realizada la tarea se realizó entrevista a los estudiantes, con el objetivo de conocer 
el impacto que ha generado el uso de la plataforma YouTube en las clases, y de igual forma 
conocer la motivación y uso de la misma en contexto externo a la escuela. 
     De la entrevista se pudo concluir lo siguiente: 
1. Los estudiantes consideran importante que se siga utilizando este tipo de videos en clases, 
porque luego los pueden ver en casa. 
2. Esta tarea la consideraron más compleja, en especial por el segundo punto, por lo cual se 
vieron en la necesidad de consultar en internet, especialmente YouTube para solucionar la 
pregunta planteada. 
3. Un grupo minoritario de estudiantes manifestaron utilizar la plataforma YouTube para 
apoyarse en tareas de otras áreas. 
4. Importante resaltar que 3 estudiantes ausentes de la clase anterior utilizaron YouTube 
para lo que denominamos “ponerse al día” y resolver la tarea.  Hay que anotar que estos 





Uso de videos: semana 3 
 
 
Figura 17 Captura de pantalla de video explicativo de Ecuaciones con variables en ambos lados 
Nota: Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=J4M_RsPajX8 
     En cuanto a la última actividad realizada, sólo el 10% de los estudiantes presentes en la clase 
(3) solicitó presentar la consulta realizada al resto de sus compañeros. Los tres estudiantes 
realizaron la presentación se sus consultas, mostrando una comprensión básica de la actividad.  El 
74% de los estudiantes manifestó haber consultado en internet la tarea, especialmente en la 
plataforma YouTube. El resto de estudiantes manifestó algún tipo de justificación para no 
consultar en internet.  Luego de revisada la tarea, se procedió a las explicaciones con el video del 
día y se asignaron ecuaciones para su resolución, las cuales se desarrollaron en grupo. 
 
Semana 4: Talleres y evaluación 
 
          Los estudiantes cierran esta sección de ecuaciones con una semana de talleres y evaluación. 
Teniendo en cuenta que el área de matemáticas está dividida en tres (3) asignaturas, geometría, 
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estadística y aritmética, a la parte de aritmética le corresponden 3 horas de clase a la semana, por 
lo tanto, los talleres individuales y grupales se desarrollaron en dos horas de clase y la evaluación 
se desarrolló en la tercera hora de la semana. 
 
Figura 18 Actividad semana 3 
      La actividad grupal consistió en que los estudiantes en grupos de 4 estudiantes (2 grupos de 
5) tomaran los ejercicios y explicaran la metodología de solución a sus compañeros, paso a paso, 
con el objetivo de reforzar la solución de ecuaciones en cada uno de ellos, puesto que al explicar 








Resultados extraídos de la encuesta final 
 
 
Figura 19 Uso de YouTube en casa luego de las actividades 
 
      Como se puede observar, los estudiantes que no tienen computador son aquellos que no lo 
pueden utilizar para el ingreso a la plataforma YouTube.  Se observa un aumento en la frecuencia 
del uso de la plataforma por parte de los estudiantes. 
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Figura 20 Uso de YouTube en la escuela luego de las actividades 
 
 
Figura 21 Uso de YouTube en café internet luego de las actividades 
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Figura 22 Uso de YouTube en casa de amigos luego de las actividades 
 
 
Figura 23 Uso de YouTube en casa de familiares luego de las actividades 
 
     Como se puede observar, el acceso a internet a aumentado, y en cuanto al uso de la plataforma 
YouTube, se evidencia un aumento en su utilización, aunque aún no a los niveles que podríamos 
considerar ideales, puesto que aún tienen los estudiantes algunas limitantes, y en la escuela no 
tienen wifi abierto, por lo tanto se limitan a lo que puedan hacer con los dispositivos de 
compañeros y familiares. 
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USO DE YOUTUBE EN CASA DE AMIGOS
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Figura 24 Ingreso a YouTube desde computador con fines escolares luego de las actividades 
 
 
Figura 25 Ingreso a YouTube desde smartphone con fines escolares luego de las actividades 
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Figura 26 Ingreso a YouTube desde tablet con fines escolares luego de las actividades 
 
     El no poseer un dispositivo propio no ha sido un obstáculo para muchos de los estudiantes, 
porque recurren a los dispositivos de conocidos, amigos y compañeros. No se puede establecer 
una obligatoriedad porque se puede presentar el argumento de no tener los recursos, pero a 
medida que se avanza en el proceso los estudiantes mismos van viendo la necesidad y van 
descubriendo más usos de la plataforma. 
 
Otros resultados extraídos de la encuesta final 
 
     El 100% de los estudiantes manifestó que, si el docente lo exige como parte de las actividades 
escolares, están dispuestos a buscar los medios para ingresar y utilizar la plataforma YouTube.  
El 71% manifestó estar dispuesto a ingresar a YouTube si no entienden algo de alguna clase y el 
79% de los estudiantes manifestó la intención de apoyarse en videos de YouTube para cumplir 
con sus tareas.  Sólo un 27% de los estudiantes manifestó que luego de la experiencia usará la 
plataforma YouTube siempre, como apoyo a todas sus actividades escolares. 
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     La finalidad del presente proyecto fue conocer la incidencia o impacto del uno de las 
herramientas TIC en el aula, enfocándonos en el uso de la plataforma de videos YouTube, la cual 
es muy común entre los niños y adolescentes, pero que no se utiliza para fines educativos, sino 
recreativos. 
    Se evidencia que las escuelas no han incorporado adecuadamente las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en sus currículos, con el objetivo de que los estudiantes 
desarrollen competencias que los hagan competentes para afrontar los retos de una sociedad cada 
vez más globalizada, sino que se siguen utilizando de forma muy limitada como utensilios que las 
hacen similares a el tablero y el marcador.  A partir de lo anterior se propone establecer un 
currículo, para la institución educativa, en el cual obligatoriamente las áreas utilicen las 
herramientas TIC para las explicaciones de clases, así como herramienta para el trabajo en casa, 
de tal forma que se fomente el trabajo cooperativo y la autonomía en el desarrollo de 
aprendizajes.  Es importante recalcar que la clase de informática establecida en el currículo debe 
estar enfocada en el desarrollo de habilidades más que en la enseñanza del paquete office. 
   El uso de la plataforma YouTube motivó a los estudiantes durante el desarrollo de las clases y 
aumentó su interés por cumplir con sus asignaciones académicas fuera del aula, pero de igual 
forma generó una dinámica de clases en la cual se vio más apoyo entre compañeros, lo cual nos 
lleva a pensar que el uso de herramientas TIC conduce al docente a una nueva forma de planear 














Conclusiones y recomendaciones 
 
           Las escuelas no pueden dejar de lado el contexto en el cual se mueven los estudiantes, 
contexto que se enmarca en lo local, lo regional, lo nacional y especialmente ahora podemos 
hablar de un contexto global establecido por las interacciones de los estudiantes a través del 
internet y redes sociales con personas que publican contenidos desde otras partes del mundo. 
     El uso de la plataforma YouTube se ha extendido en el planeta de forma rápida y es fuente de 
entretenimiento para todas las personas que a ella acceden, pero con el direccionamiento 
adecuado es posible que los estudiantes utilicen dicha plataforma de videos para mejorar sus 
niveles de comprensión y mejoren sus competencias cognitivas, mejorando su proceso de 
aprendizaje autónomo.  Se evidenció que el uso de la plataforma mejoró el desempeño de los 
estudiantes como se observa en la figura 8. La herramienta permitió a los estudiantes encontrar 
diferentes formas de abordar la temática de solución de ecuaciones lineales, lo cual les permitió 
adquirir mejor habilidad con la temática y más empoderamiento con su proceso de aprendizaje. 
      Como es evidente, las notas del segundo corte, las cuales se presentan a continuación (figura 
27) corresponden al espacio de tiempo en el cual se aplicó la metodología de uso de YouTube en 
el aula. Cabe resaltar a partir de la figura 8, que en el primer corte el 41% (14/34) de los 
estudiantes presentó bajo desempeño en la asignatura, mientras que en el segundo corte se 
encontró que el 100% (34) de los estudiantes obtuvo buenos resultados en sus desempeños.  Esto 
nos lleva a concluir que el uso de la plataforma YouTube les permitió mejorar su rendimiento de 
manera significativa, para la temática de solución de ecuaciones, y al observar el compromiso 
que adquirieron los estudiantes con su proceso, cualquier temática sería adecuadamente 





Figura 27 Consolidado de calificaciones 1° y 2° corte de Matemáticas 
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      Todo proceso enseñanza aprendizaje debe ser intencionado, por lo cual es necesario que los 
docentes planeen adecuadamente sus actividades de aula considerando el uso de herramientas 
TIC.  Para este caso específico los estudiantes por sí solos no utilizan la plataforma YouTube con 
fines pedagógicos, razón por la cual el papel del docente es fundamental para lograr una 
adecuada motivación y sostener el resultado en el tiempo.  Los estudiantes al comprender que 
pueden encontrar respuesta a sus inquietudes con el correcto uso del internet muestran mayor 
preocupación por conectarse a la red global con el fin de satisfacer su necesidad de aprendizaje, 
siempre y cuando la necesidad de aprendizaje se haya creado adecuadamente en el aula. 
 
     Se hace necesario que las directivas escolares, los consejos académicos y los docentes 
analicen desde sus respectivas áreas y asignaturas el impacto que causa el uso de herramientas 
TIC en los estudiantes y cómo una adecuada integración curricular nos ayuda a obtener mejores 
resultados en cada asignatura, y nos ayuda a mejorar en la preparación del ciudadano que 
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